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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui spesies, penyebaran dan penyerangan lalat buah pada tanaman mangga yang terdapat di Kota
Banda Aceh. Penelitian dilakukan pada September 2015, di Kecamatan Banda Raya, Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala, dan
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode perangkap
Steiner, dan penentuan kawasan tanaman mangga yang diteliti dilakukan dengan metode survei. Subjek penelitian adalah lalat buah
yang menyerang mangga, dan objek penelitian adalah lalat buah yang terperangkap dalam perangkap Steiner. Analisis tentang
spesies lalat buah dilakukan secara deskriptif, sedangkan cara penyerangan lalat buah dengan menggunakan rumus Indek Morisita.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah total lalat buah yang ditemukan pada pohon mangga di Kota Banda Aceh sebanyak
2.283 individu dan spesieslalat buah yang didapatkan adalah Bactrocera dorsalis dan Bactrocera umbrosus, dengan indek
penyebaran tertinggi terdapat di Gampong Jawa yakni 2,5 dengan pola berupa mengelompok (id>1). Pola sebaran terendah berada
di Gampong Lambaro Skep yaitu 0,4, dengan pola sebaran teratur (id
